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摘 要 
I 
摘 要 
21 世纪以来，信息技术极大促进社会、经济的进步和发展，并且信息技术
产业也逐渐成为社会发展的主导产业。而其中 ERP，即企业资源管理计划系统，
代表着目前这个时代的信息技术与管理理念结合在企业管理中应用成果，结合
了企业管理的资源分配，利用信息技术促进了经济增长。 
本文通过对业务重组和实施 ERP 系统的原理和方法的探讨，包含业务重构
的原则、技术和其实施过程。供电企业的特点凸显了其中经济发展中的重要性，
论文以中国电力投资公司下的某电力公司为例，研究了供电企业 ERP 系统的设
计与实现。文章首先阐述了 ERP 的发展历程及 ERP 的发展阶段，剖析出不同
阶段 ERP 的特点，揭示当下 ERP 的发展趋势。通过对供电企业 ERP 系统的需
求分析，包括系统的功能性和非功能性需求，详细分析了财务模块、物资模块、
项目模块以及设备模块的需求。另外，本文还进一步从总体设计、模块设计及
数据库设计等多方面内容展开描述了系统的设计架构，并展示了系统内部各功
能模块的具体实现。  
 
关键词: ERP；供电企业；资源管理 
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III 
Abstract 
There have been significant information technology developments during the 
last decade, information technology leading ahead has gradually promoted the 
economic development and social progress since the 21st century. ERP, an 
abbreviation for Enterprise Resource Planning, is a represantive accomplishment of 
corporation management which has combined the resource allocation and the 
benefits of simulating economic growth by information technology. 
This thesis illustrates the discussion with ERP system about principles and 
methods of business reorganization and implementation. The characteristic of 
national power supply enterprise is that it is of vital importance to economic 
development. The paper demonstrates how ERP system runs at Yellow Power 
Supply Company which is one branch of China Power Investment Corporation. The 
article is about the design and deployment of ERP system via energy supplyment 
firm. It gives a brief description of ERP evolution history at the beginning. Then the 
study indicates different symbols of ERP system during each period and 
characterizes the future trend. It determines system requirements about business and 
assistant functions, such as financial module, materials module, projects module, and 
devices module. The subject incorporates cohesive features into the design of the 
system fulfilling the requirements specified in architecture, modules and database.   
It will perform main functions up above to make the work effective. 
 
Keywords: ERP; Power Supply Enterprise; Resource Planning
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第一章  绪论 
1.1  研究背景和环境 
21 世纪以来，信息技术已逐渐占据社会进步和经济发展的主导技术的位置，
而信息技术产业也逐步成为社会发展的主导产业。信息技术的应用和不断的改
进给企业所处的宏观环境及竞争环境带来了巨大的改变。目前在企业层面上的
竞争，从要素上讲，从传统的人力、财力的竞争转向了信息化方面的竞争，从
方向上讲，从企业和企业之间的竞争延伸到供应链方面，从地域上讲，竞争从
本地化发展到全球化。面临日益激烈的竞争压力，企业需要信息化的帮助，来
实现企业竞争力的改善和提高。 
在信息化的过程中，ERP（Enterprise Resources Planning）作为系统科学管
理和信息技术科学的联合日益受到人们的重视，吸引了越来越多的关注。企业
资源管理计划系统（后文简称 ERP）是信息科技技术和企业管理相结合，它的
应用代表了社会对企业所要求的配置资源优化和社会财富创造的激发等需求。
在详细使用过程中，ERP 依托于信息科技这个载体，促进了企业运营的信息化、
协作化以及智能化，为企业在信息时代的生存和发展打好基础。ERP 最早是以
财务会计开始的，通过财务管理，将企业每天经营相关的各个信息流，包括设
备、人员、物资等等，加以有效的调配和合理的配置，从而提高了企业经营状
况的效率和管理的效果。通过将企业运营过程中的制造、财务、销售和其他业
务功能合理的集成，它是企业进行管理手段的革命性升级。ERP 系统中战略高
度，帮助促进了管理的信息化，在资源配置方面加深了企业的进一步优化，既
能够满足企业日常管理的需求，同时又确保了企业管理方向和战略方向的落实。
通过几十年的经济发展和社会进步，ERP 被广泛使用，其中尤其受到大型公司、
跨国企业的重视。从上个世纪 90 年代开始，我国的企业通过 ERP 的前身
——MRP 和 MRPII 的导入，开始将 ERP 系统导入到企业发展中，到现在为止，
当前我国已进入 ERP 的运用、推广和普及的新常态。 
 
某电力公司为一家综合性能源大型国有企业。公司目前主营的业务包括了
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水电站的开发与建设；水电站的能源供应、日常经营、测试及设施检修维护；
新能源的开发，包括硅产品和太阳能的生产和销售；电解铝及铝型材的生产和
销售；现代物流；矿产资源开发等业务。 
目前，公司投产电力装机规模约 1126.66 万千瓦，年度发电量总达 450 亿
千瓦时，对多个水电站进行管理和经营，包括了黄河龙羊峡、拉西瓦、李家峡、
公伯峡、苏只、积石峡、盐锅峡、八盘峡、青铜峡和大通河流域等水电站，公
司现阶段还负责开发黄河茨哈峡、羊曲等、青海通天河、陕西嘉陵江等梯级水
电的建设；新能源方方面，开发光伏并网电站和风电项目 15 个，涉及了青海、
甘肃、陕西、西藏等地，新能源的发电能力总量达到 531 兆瓦；另外还在西宁
等地成立了 2500 吨的多晶硅项目、55.5 万吨的水电铝项目和 30 万吨的炭素联
营；同时在西宁和西安两地投资成立了太阳能发电的 400 兆瓦和组件 300 兆瓦
联营项目。 
截至目前为止，公司累计发电量超过了 2700 亿千瓦时，企业运营收入达到
了 622 亿元，为国税和地税缴纳税费达到 93 亿元，拥有的总资产达到 613 亿元，
每年的投资预算超过 100 亿元。公司成立以来，形成了以水电为主，多种能源
并举，传统和新能源一体化协同的产业发展，属于中国电力投资集团公司的骨
干核心产业。 
在五年前实现了装机容量超过 1000 万千瓦的企业战略，当前在运营、维护
好原有电站的基础上，积极开发在建电站，确保水电核心产业在做精、做强、
做大和做优的基础上，遵循可持续发展的原则，采用建设一个、投产一个、规
划一个的工作方针，保持电站资源开发的强劲势头，统筹规划，兼顾科学，通
过黄河上游的龙羊峡河段以及青海大通河河段和陕西嘉陵江河段的电站建设和
开发，建设和投产目标区域水电资源的开发和使用项目。 
公司在拓展市场方面，根据原有资源并面向市场的基础上，充分利用水电
资源并且发挥地区区域资源优势，整合并且合理开发、利用资源，使得多种能
源如水电、火电、风电、太阳能齐头并进，并积极开拓水电铝型材、多晶硅、
光伏等相关产业，力争做到关键产业与综合产业相互间的互补、协同，更好地
为社会和客户提供可持续能源，可靠、绿色、清洁、安全、的新能源。 
为了实现公司的产业一体化，加强各个环节之间的合作协同，包括发展规
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划、资源开发、成果应用、人才引进、项目开发、生态规划、产业升级、可持
续发展等各个方面，在积极拓宽产业链延伸的同时，不断发展壮大相关领域，
实现各种传统能源、新旧能源及相关产业的互补，通过协同优化，整合效益，
使得企业利润最大化。 
在公司的不断发展中，企业的信息化愈发重要。 
1.2  国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
ERP 系统用于解决公司运营的问题，是种有效的管理手段。管理系统将公
司分成为人力资源、财务、加工和销售等模块。它的基础技术使得软件和硬件
完全分离，软硬件升级时相互不干扰，并且用户都可以对其进行简化。它的发
展经历了一下四个阶段： 
（l）MRP 阶段：该阶段起始于上世纪 40 年代，是为制造业服务的，通过
对属于固定资产模块的库存进行管理和分析，以物资计划为主制订库存管理。
物料是指为了产品能够满足市场，在生产过程中需要包括所有重要的项目规划
的物资原料，物料不仅是通常被称为原材料和零部件，同时也包含了产品，半
成品，成品，如毛胚，试剂盒，包装材料，模具，产品规格等等所有的相关项
目。定货点法是一个股票的意义不应小于安全库存与库存密切接触的补充方法。
当库存不足以支持一个时间点，剩余的库存支持时间刚好等于所需的时间——
所谓的订货提前期的供应量，需要给订单补充库存以确保库存的安全，此时称
为定货点库存。直到上世纪 60 年代，国际商业机器公司的约瑟夫•澳立弗博士
将公司内的物资按照需求属性划分成分成独立的和相关的两个分类，并且首先
定义了独立需求和相关需求的含义，以此为基础上，总结归纳崭新的物资管理
理论——物料需求 Material Requirements Planning，简称为 MRP 理论，亦叫做
基本 MRP。新的理论和方法较之以往的有着显著的不同之处。其最突出的特点
是：在以前的基础上导入时间分段和反映产品结构的物料清单 Bill Of Material，
简称为 BOM，能够处理库存管理和生产控制中的困难，按照即时即量来控制所
需要的物资。 
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（2）闭环 MRP 阶段：该阶段从上世纪的70 年代持续到 80 年代。其主要的
说法是，具有统治地位的生产计划能够匹配物资需要计划，即使受到能力束缚
的约束，也要基于生产能力确保物资需求规划的落实和执行。依据这些理论，
生产企业需要通过其指导对生产素材和库存进行统计和管理控制。据此，完整
闭环 MRP 的主要进程是：将生产需求和生产供给相关联，通过两者的结合，制
订一整套规范、执行度高的物资生产规划系统。这个系统的突出之处是依靠流
程管理将整体生产计划建立于可行性的基础上，能够满足物资需求的同时，使
生产规划以及相关的执行计划具有前瞻性和匹配性，能够适应计划变更所需要
的改动，协调各个部门对采购管理和生产资料管理进行及时刷新，实时确认数
据的正确性。 
（3）MRP II 阶段：该阶段的起源，是出于寻找新问题的破解的方法，是
由美国的澳列弗•淮特在上世纪 70 年代末提出的，该阶段从上世纪 80 年代开始
盛行，接连持续到上世纪 90 年代。MRP II 阶段，也被称为广义的 MRP。根据
该阶段的理论，它是指紧紧抓住企业的最基础的经营目标，围绕着生产计划，
通过对企业生产环节所牵涉的各个生产资料进行统筹规划和合理管控，有效地
聚集了企业生产所需要的财务管理、制造管理以及供应管理。在这个过程中，
生产企业通过把控企业生产过程所需要投入的成本和资金，节约企业的生产经
营开销，有效调整生产计划。MRP II 相对于 MRP 而言，提升了信息共享度，
将生产、财务和采购等环节关联起来，实现了数据的更大范围的分享，进而集
成优化生产管理。 
（4）ERP 阶段：伴随信息科技的不断发展，基于 MRP II，ERP 的功能日
益扩大，不仅涵盖了 MRP II 的主要功能之外，还更进一步地延伸和拓宽范围，
使得集成模块的作用强大，企业资源节点更纷纭，涉及范围更广，也与供应链
管理息息相关。ERP 系统较之传统的业务系统，灵活性和开放性更高，可配置
性更强。以上几种技术的发展，造就了 ERP 的市场和适用范围，囊括了供应商、
制造商、供应商和终端客户各个环节，形成一条完整的供应链，根据具体的需
求，把生产企业的内部划分成独立又相互合作的子系统，协同合作处理业务系
统，例如分析和销售、产品开发，生产计划、生产质控以及电子商务等的库存
和采购管理和维护。 
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系统通过对企业的物流、现金流、资源流和信息流等涉及的生产资料进行
全面统筹管理的信息管理系统。依托当代的信息科技技术，采取现代企业的运
行和经营模式，汇聚企业的各个要点，判断和规划企业蓝图，调整和控制企业
方向，从而达到全局把控和评估的目的。ERP 系统是种思想和模式的体现，其
本身就超越了普通信息技术系统，为了管理和掌控企业的全部生产要素，使得
企业中运营过程中，能够按照最优方案或较完善解决方案进行经营。 
（5）ERP II 阶段：进入 21 世纪以来，来到了第二阶段，即 ERP II 阶段，
通过互联网的运用，实现整个社会资源信息共享和供应链管理。和 ERP 对公司
内部管理的不同，ERP II 通过外部的协调合作，拓宽了公司边界，公司对公司
的合作伙伴、企业对个人的合作伙伴等方式的使用，使得跨部门、跨公司的协
调合作成为了可能。 
总之，ERP 的发展是一个供需链管理的完善过程，最终实现各个流程信息
共享。不同的发展阶段所对应的功能和节点，如图 1.1 所示。 
 
 
图 1.1 ERP 演变示意图 
 
国外的 ERP 系统，涉及各方面的综合运行，尤其是在物流，资金流和信息
流上，帮助企业获取经济效益和社会效益，系统涵盖了项目管理，运输管理、
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过程控制等内容，包含了质量管理和金融投资管理等各种功能管理。在发达国
家中，以欧美为例，80%的企业都有 ERP 系统的使用经历，成功的项目超过 77%。
举例美国的企业，使用 ERP 系统的行业多达 87%，涉及各种各样的系统，如
SAP 的 R / 3 和 ORACLE 等等。 
Markus 进一步进行了补充，通过 ERP 在企业中的应用，不仅使得原有资
料得到了优化配置，在企业适应系统的过程中，改进了业务，整合了原来的软
件应，优化了业务流程，促进了企业的壮大，同时还促进了软件业的蓬勃发展，
进而加速了信息科技的高速发展[2]。 
从早期的财务管理上，George H.Sorter 研究和分析了企业中采购、仓存、
固定资产环节，对不同行业和领域进行了比对，从管理和绩效方面对 ERP 系统
深入完善[3]。Haseman 着重强调了 ERP 在项目成本管控方面的巨大优势[4]。通
过分析不同部门对 ERP 系统的使用情况，进行综合评估，为全局的战略目标制
定方向。 
1.2.2 国内研究现状 
对 ERP 系统的运用分析和研究，国内相比较于国外起步明显迟了，据现今
的统计，从国外引入了几十种 ERP 产品，出现了一些基于本土化开发的产品和
国产的本地化 ERP 产品。但大多数这些 ERP 产品缺乏针对性，尤其需要根据
我国国情和特点来满足企业和公司的个性化要求，在制订计划和模拟预测方面，
基本不能帮助企业进行有效预估。国产的主要占据市场份额的 ERP 软件产品主
要有用友公司的 U8、NC、金蝶公司的 K/3、EAS 以及浪潮公司的 ERP 等等，
相比较国外产品，具有较大的价格优势和本土化服务，但是缺少多样性，产品
方面的研发和更新比较很缓慢，需要二次开发的介入，降低了 ERP 软件的通用
性，只能部分地满足中小企业的生产、采购和销售方面的需求。此外，ERP 在
网络技术的使用，特别是互联网相关安全技术方面比较落后，这将对企业产生
负面甚至致命影响，例如，某些集团 ERP 系统在安装部署后，由于安全措施的
不到位，导致系统多次遭受攻击，造成软件瘫痪；极个别企业在系统正式上线
后，没有备份数据，在故障发生后导致历年所有数据的损坏和丢失。 
根据现有的资料，我国企业对 ERP 的使用还存在一些通病： 
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（1）观念还停留在人工操作的基础上，电子化的表格有时是打印出来以纸
质的文件进行办公。 
（2）因为公司的信息没有实现完整的数据共享，容易导致库存管理、生产、
消费和其他信息不能及时交付有关方面，这可能造成管理上的错误和混乱。与
此同时，公司领导不能快速并且准确掌握内部和外部的信息，不利于后续的计
划和决定不利。 
（3）人工的操作费时费力，投入的时间很大，但非常容易由于人为错误形
成数据异常甚至丢失数据。由于是通过人工进行处理的，效率十分差，有时因
为个人的影响导致流程的停顿。 
国内的研究主要针对国外成熟的 ERP 理论进行研究，通过国内企业的具体
应用情景，采取主要具有典型代表性的案例加以分析。在追踪和跟进国外 ERP
的发展变化的同时，根据国内企业和行业的自身特点以及运用的实际情况，包
括内部管理和外围环境等因素，阐述了 ERP 系统在当代国内企业使用的价值和
方向，并预测下一步的变化和动态[5]。在 ERP 技术方面，通过 ERP 使用方面描
绘了 ERP 系统的分析、设计和实施等环节的新方法[6]。系统地研究了 ERP 的方
法论、应用原理和典型案例[7]。在意义方面，从财务管理到供应链管理等使用
角度上，通过 ERP 系统的使用，对企业的经营成本的管控、信息的共享、资源
的合理分配等方面带来的改进，论述和研究 ERP 系统的价值和效能[8]。从根本
上促进了企业发展，并在其发展过程中不断完善和优化，为企业创造更多的利
益和更大的价值[9]。 
本文介绍了电力企业的标准化以及具体和个体的实例，描述了在此前提下，
ERP 系统实施的理论意义与实际作用[10]。为电力企业的标准化 ERP 的实施提供
可靠的理论和可行的参照。 
1.3  论文研究内容 
本文通过对 ERP 系统的分析和运用的探讨，对电力企业的 ERP 系统进行设
计和实现。以中国电力投资公司下的某电力公司为例，着重分析 ERP 系统在我
国供电企业的设计。由于供电企业在国家经济中举足轻重的作用，提高供电企
业的财务管理效率就变得尤为重要，ERP 系统在该行业的应用正是在逐步达到
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